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=ー'第 I章諸 冒
各種疾患、特K肝疾患，血液疾患に於ては出血性素
因が認められるが，乙の原因としては血小板数及び、
その機能の異常，血管壁の障碍，凝閏系の異常等が
考えられる。しかして肝実質障碍時には血媛プロト
ロンピン(以下プロとす〉量の減少と共に血液凝固
第一段階及び第二段階の凝血因子も亦異常を来すこ
とは多くの研究者で論議されている即ち Nolf.Pω 
はフィグリノーゲンの減少とし叉 Quick∞はプロ
トロンピン時間の延長はプロ生成障碍によるものと
考えた。其後 Stefanini(3) はプロのみならず，各凝
血因子の異常及び毛細管の抵抗脆弱性が充進すると
とを認めた。 Sykes(4)Hortman等はプロ以外に不
安定因子の低下を認め， Koller，dasckは安定図
子も低下する事を認めている。即ち近時に於てはプ
ロ以外に安定因子，不安定因子及び其他の因子の変
動が認められるに到った。著者は主として肝及び血
液疾患に就いて凝血因子と肝機能との関係を研明し
本研究の内容要旨は昭和 31年度日本内科学会総
会∞，昭和 32年度日本内科学会総会“ヘ昭和 33年
度日本内科学会総会くりに於て発表した。
第 1章検査方法及び検査対象
第I節検査方法
凝血因子測定方法としては Biggs氏トロンボプ
ラスチン〈以下トプと略す〉形成試験，プロ時間 1
段測定法 CQuick)， Kol1er 氏安定因子測定法，
Stefanini氏不安定因子測定法を施行した。叉肝機
能検査としてはグロス氏血清反応(以下グ反応〉血
清コバルト反応，モイレングラハト氏黄痘指数〈以
下黄指)，ブロムサルフアレイン試験(以下 BSP
試験)，血清蛋白量，血清アルブミン，グロプリン
比(以下 A/G)，血清蛋自分暦，血清アルカリフォ
スフアターゼ〈以下 A・P) 血清鉄，チモール混濁
反応(以下 T.T.T.)等を各々施行し凝血因子の態
度と肝機能との関連性を検討した。
第 II節検査対象
本研究の研究対象は総て国立千葉病院に入院中の
主として肝疾患，血液疾患肺結核疾患 66例であり
観察期間は 1955年4月より 1958年4月に至る期間
である。本対象 66例中肝疾患28例，血液疾患 23
例，肺結核疾愚5例，其他 15例である。
第 III章検査成績
第 I節 各種疾患とトロンポプラスチン形成試験
第工項肝疾患
第 1表の如く肝実質障碍を認める急性肝炎(第 1
表の 1，2，3，4) に於て 4例中 4例にトプ形成能力
の軽度低下を認めた。同じく肝硬変症に於ては 7例
中7例に低下度著しく第 11例では肝障碍が軽度で
トプ形成能力の低下も軽度で、あった。叉第 12例の
閉塞性黄症では肝機能高度障碍にも拘らずトプ形能
力の低下は比較的軽度であった。
第E項血液疾患
第2表に示す如く急性骨髄性白血病では肝障碍比
較的少いにも拘らず血清因子，血小板因子の低下が
ありトプ形成能力の低下を認めた。慢性骨髄性白血
病では 3例中 3例托トプ形成能力の低下があり，
血小板数の減少著しく血小板因子の低下も亦著し
い。ロイマチ性紫斑病では殆んど肝機能障碍を認め
ないが血清因子，叉は BaSo4吸着血紫因子の低下
を認めた。本態性血小板減少症では血少板数の減少 
と共に血少板因子の高度低下を認めた。
第E項其他の疾患
第 3表に示す如・く胃癌3例に於てはトプ形成因子
の低下を認めなかった。ネフローゼでは貧血高度に
して血清因子， 'BaSo4吸着血疑因子，血小板因子
共に低下を示した。肺結核5例中 3例はトプ形成能
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第 1 表
例症 性年 肝臓機能 i凝 血 因 子 臨 床 所 見
番号
氏 名 }]!J 病 名 
BSpl MGIGrosl co I SE I~ 品l~安李|プロ量血小|出血|凝固 lJWベル !?lp及令 トれンポプラスチン形成試験 板数時間時間レーデ 数 
KNS +NB+N Plat 38 15.8 16 158.4 916.3 
1 肝 炎 15 14 C+) R 5(3) 7.6 
十 NB+N Plat 41 19 18 18:2 15.9 29.6 28.5 21.7 5 4，.，.. 8 (ー〉 (-) 378NS+NB+N Plat 38 18.3 17 18 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 34 16.4 16 16.2 
21諜 
NS+NB+N Plat 24 12.1 12.2 12.2 
μi ♀36 肝 炎 27.5 32 (+) R6(3) 4.2 KS+NB+N Plat  23.212212.1122 (184.5) 36.7 27.7 29.6 2 2，.，. 5 〈十件〉 〈ー ) 304NS+NB+N Plat 27.4 12.4 12.4 12.2 (25) (22) 
NS+NB+K Plat 32.2 14 14 13.8 13.5 
NS+NB+N' Plat 19.8 12.2 12.4 12.4 
3 自 井 合29 肝 炎 62 85 (+) Ra(2) 7 
KS+NB+N Plat 31.4 18.8 13.3 13.3 14 308 18.3 22 4，5 15，.，. 4 (+t) (ー〉 374NS+NB+N Plat 18.912.9131123.20 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 51 11.2 11.5 
NS+NB+N.Plat 23 11 11 11.1 
4 五藤 合64 肝 炎 91.5100 (+) R 5(2) 7.4 
KS+ NB+ N Plat 25.8 12.4 12.5 12.5 16.1 36.1 17.3 21 3.5 2---45 (t十) (+) 328NS+NB+N Plat 230 1010.810.8 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 30 10.4 10.8 10.7 
NS+NB+N Plat 40 14 13 13 13.5 
5 小森 ♀55 肝硬変症 22.5 13 (十件〉 R7(3) 6 
KS十 NB+N Plat 43 19 18.51919 24 39 (272〉 24.4 4.5 8，.，..10 (ー〉 (ー〉 27.8NS+NB+N Plat 44 20 18 18.2 18.1 (14) (25) 
NS+NB+K Plat 42 14 14.2 14 13.8 
NS+NB+N Plat 33 16 15.5 15.2 15.3 
6 寺 田 合38 肝硬変症 15 8.4(十〉 R5(3) 6.5 
KS+NB+N Plat 40 16.5 17 16.7 17 14.9 31.4 30.1 20.2 4 3... 9 (+) (ー〉 318NS+NB+N Plat 38 15.5 16 16 16.1 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 41 17 16.5 16.4 17 
NS十 NB+N Plat 34 12 12.4 12.2 12 
7 山 )1 ♀49 肝硬変症 37.5 14 c+十〉 R5(3) 9 KS+NB+N Plat 28 16 12 12.2 12 18 38.3 49.5 8.5 7 15，.，. 3 (十ト〉 (ー〉 410NS+NB+N Plat 41 14 12.1 11.9 12 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 46 18 14.5 14 14 
NS+NB+N Plat 38 12 12 12.5 .12 
8 太 田 合54 肝硬変症 35.5 5 
KS+NB+N Plat 44 13.8 13.8 13.2 13.5 判ぉ 7 38 12.7 7 16--21 (+) (ー〉 320NS +NB+N Plat 39 12.9 13.2 13.5 13.8 (14) i(25) (22) 
+NB+K Plat 58 34 18 18.2 18 
NS+NB+N Plat 36.52111.511.411.9 
9 篠 原 ♀36 肝硬変 a症 42 14.5〈十) R s(l) 8.5 KS+NB+N Plat 35 11.5 11.4 12 12 18 28 26.4 23.2 6.5 9--13 〈→) 〈ー ) 284NS+NB+N Plat 38 14.5 12 12.3 12 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 41 12.7 12.5 13 12.8 
∞| 
川市淵阿骨ゆ謙抑脚
滅
ω 斗 捗
NS+NB+N Plat 39 18.2 12.8 12.8 
10 津 島 合48 肝硬変症 13.5 6 (tt) R 4 (1) 5.9 
KS+NB+.N Plat 51 41.4 16.4 14、 14 16.7 (265.4) 34.1 23.4 5 3--8 (-tt) 〈ー〉 233NS+NB+N Plat 467 5 35.8 19 14 14.4 (14) (22) 
NS+NB+K Plat 60 20 18.3 16.7 
NS+NB+N Plat 39 18.2 12.8 12.8 
11 落合 合49 肝硬変症 9 5 6 
KS+NB+N Plat 55 30 14 14.1 13.2 22.2 19 12.2 2.5 24--6 (ー ) 〈ー ) 341NS+NB+N Plat 45 40.8 22.4 13 11.7 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plelt 53 26.4 12.7 12.8 
NS+NB+N Plat 36 12.2 12.1 12 12 
12 福 島 ♀35 閉塞性黄痘 66 78 (-tt) R6(3) 7.2 KS+NB+N Plat 50 1413.481414 15.7 
31.5 -28 24.4 6・ 3.5--12 〈十件〉 (ー〉 248NS+NB+N Plat 34 12.5 12.4 12.4 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 29 12.1 12 12 12.1 
NS十 NB+N Plat 24 12.1 12.2 12.2 
13 本 沢 合33 閉塞性黄痘 33.5 85 (判:t) R 2 (4) 6 
KS+NB+N Plat 28 20.2 20.1 20.4 27.7 36.7 99 18 2 2--4 (-Ht ) (ー ) 346NS十 NB+N Plat 26 13.4 13.5 13.8 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 61 15.2 15 15.3 
NS+NB+N Plat 33 15 15 15.2 15 
¥ 
♀38 KS+NB+N Plat 35 14.3 14 15.2 15.3 
17.5 30 1814 住母家 肝 癌 55.5 79 (十十) R 2 (5) 7 NS+NB+N Plat 27.8 15 14.6 15 15 (14) (25) (22) 23.8 6.5 5--11 (+) 〈ー〉 281 
NS+NB+K Plat 32.4 15.2 14.8 14.9 15 
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症 性年 肝臓機能 凝 血 因 子 臨 床 所 見 ou 
番 氏名 7]1j 病 名 間 |時プ 間ロ I不因安定子 I 小血板 I時出血間 I試凝 験固 Iルレシーペデル 1紫計斑 I赤球血号 及令 トロンボプラスチン形成試験 
NS+NB+N Plat 23 11 11 11.1 
1馬 込 合57 急性骨髄性病 9 2.5 (+十) R 5(1) 7.6 
KS+NB+N Plat 16.4 13.2 12:9 12.9 17.7 27.7 28.6 7.6 3 2--9 (+) (ー〉白血 NS+NB+N Plat 31.6 -12 12 12 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 40 13.8 13.2 13.2 
(的トー (1) 
14 13 13 13.5 
2加藤 7♀4 慢白性骨血髄病性 KS+NB+N Plat 39 15 14 14 14.6 19.6 31 28 18.2 6 8--12 (ー〉 (ー〉 2065.9 NS+NB+N Plat 30 3 14 13 13.5 13 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 18 14.2 14 14 
NS+NNBB +N Plat 2313.51313.1 
3佐 瀬 4合2 
慢性骨髄性 11 6 (十件) R 5(2) 6.8 
KS+NB+N Plat 30 14 13.9 14 
(2140 ) 
36.4 29.7 5 10 5--23 (+) (ー ) 271 S33. 白血病 NS+NB+N Plat 25 13 13.8 13.3 (25) (22) 6.17 
NS+NB+K Plat 42 21 22 22.3 
NS+NB+N Plat 3114.43149. 21414 
H H H H c+十) R 5(2) 7.2 KS+NB+N Plat 63 39 39.4 39.3 19.5 38.3 43.3 17.6 3 3--7 (-H十〉 S34. NS+NB+N Plat 51414 13838 (14) (25) (22) 7.7 
NS+NB+K Plat 36.4 14 13 12.4 12.3 
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71回	 9 7 !(+)!Ra(l)! 7 
旬 。  、 、 ， 〆A- d吐4.5 F
4 F h u
61;志 
NS+NB+K Plat 33.8 
NS+NB+N Plat 33 溺KS+NB+N Plat 43 	 18.8 30 24.2 
NS+NB+N Plat 40 	 (14) (25) (22) 2.41 4 013jhl仏)1叩Icー412-- 開N.s+NB+K Plat 45 
NS+NB+N Plat 30 1. 也i者
H 1/ 1 7.5! 8 !(十)!R 4 (4) 6.5!	
!KS+NB+N Plat 31 18.9 27 30.5 1.21 8 !S34. 
INS+NB+K Plat 59 
ゆ14471.8〉ーI((+) 61 3.5--	(22)(25)(14)NS+NB+N Plat 30 I 
川 崎し
コート 害義
NS+NB+N Plat 19.8 12.2 12.4 12.4 12.3 ン 1日 
KS+NB+N Plat 29.8 11.5 11.7 11.6 18.4 27.6 27.2 50mg 事1週間)131412(ー(排〉 41 5--1.6.51	R a(3)!' 6 NS+NB+N Plat 44 12.3 13 12.2 (14) (25) (22) 8訓(+)!5 51/1//1/ 
NS+NB+K Plat 58 36.8 23.2 19 20.2 投与 S34. 
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8ト行寺| パンチ民病 114 7 I(土 )1-R6(2)1 8.4 KS+NB+N Plat 25.9 32.6 (22) 32.51 9 15--171 (+) !(ー )1420 鞘 NS+NB+N Plat 1 4 12.8 13 (25) 
NS+NB十 KPlat 12.8 13.3
ω
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症 肝臓機能 i疑 血 因 子 臨 床 所 見
例j
番 民 名 別病 名 B5PI MB:Grosl Co I SE l時プ 間ロ 1i不因安定子 Iプロ量 血|出血|凝 固にで;|紫斑 l赤血号 及令 トロンボプラスチン形成試験 小板時間時間 計球|… +N Plat 3 16 15.5 15 15.3 
♀56 3.5 9.2 (+) R 2(4) 
KS+NB+N Plat 42 16 14.2 15 15.1 37;8 45.2 5 2.5~ (+) (ー ) 1531 藤 田 胃 癌 5.0 J NS+NB+N I>i;t3515 14.9 15.4 15.3 (14) I(25) (22) 15.5 
NS+NB+K Plat 37 15 14.5 14.9 14.5 
NS+NB+N Plat 33 13 12 12.1 12 
2 小林 合62 胃 癌 7 4.(+) R3(3) 4.5 
KS+NB+N Plat 33 21 12.2 12.4 12.4 17.4 29.3 25.5 21.4 3 (ー ) 189NS+NB+N Plat 39.5 11.5 12 12 11.6 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 28 11.9 12 12 12.2 
3++)IR，(、6)ノ 
NS+NB+N Plat 32 14.5 14.4 14.4 
3 飯村 合58 胃 癌 7.5 7 
KS+NB+N Plat 26 14 13.8 14.3 15.2 29.2 24.8 32.4 6 2.5--11 (* ) (ー〉 131NS+NB+N Plat 28.4 13.6 14 13.8 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 33.2 14.2 14.3 14.1 
NS+NN B+N Plat 38 12 12 12.5 12 
4 細 野 ♀38 心臓弁膜症 7 3 (* ) R4(4) 7.0 KS+NB+N Plat 35 
13 13.5 13.1 13 16.3 25 24.7 3--10 〈ー〉 (ー〉 318NS+NB+N Plat 30 12.3 12 12 12 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 31 12.2 12.5 12 12.2 
91M∞ 
NS+NB+N Plat 33 13 12 12.1 12 
5 上芝 ♀56 ネフローゼ 2.5 6.3 KS+NB+N Plat 37 
13.6 13.5 13.3 15.4 28.2 27 18 7 7-- (-!t十〉 {ー ) 144NS+NB+N Plat 40 14 13.8 .13.9 14 (14) (25) (22) 14.5 
NS+NB+K Plat 41 13.5 13.4 13.6 
NS+NB+N Plat 39 174.414.5 
6 福 田 ♀31 原爆症 1.7 5 (ー〉 R4(3) 5 KS+NB十 N Plat 41 
14.8 14.9 (174.0) 27‘9 23.3 16.4 2 2--' 6 (ー〉 (ー〉 358NS+NB+N Plat 50.4 21 14.4 14.3 (25) (22) 
NS+NB+K Plat 62 45地 40 15.2 15 
NS+NB+N Plat 23 13.5 13 13.1 
7 甲 合28 肺(血結'疲核 ) 2.5 5 (* ) R 4(4) 5.5 
KS半 NB+N Plat 20 14 14.5 13.8 13.4 16.5 30.2 19.2 27.4 5 3--8 (ー ) (ー ) 527NS+NB+N Plat 18 13 12.5 12.7 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 31 15 15.9 16 16.2 
鵜
叩
Nh
U
剛会|パンチ民病 114

QU 
(ー)¥ 171

4

17.1 17 17 (14) (25) (22) 
E

・ ゐ
NS+NB+N Plat 31 

NS+NB+K Plat 59 38 24 17.4 17.2 
一
NS+NB+N Plat 38 15.5 16 16.2 15.8 

尾I?il出血性素質1 KS+NB+N Plat 58 25.4 18.2 18.4 18.5 14:4 23.6 22.9 533. 
ー )13901v2~i328.41 5 1O~221 (掛)I(
101真 3.5 

ω-u
NS+NB+N Plat 48 18 17.5 17，6 18.2 (14) (25) (22) 

N5+NB+K Plat 29.6 18.2 18.2 18.4 

NS+NB+N Plat 24 12.1 12.2 12.2 

14.8 14.2 14.4 15.5 24.3 
 20.8 24.61 4 533. 
(22) 10~13\ (冊)I(柵 )13651vr20 KS+NB+N Plat 29.4
4 7 1(*)1 R5 (3)1 5 
 面4
F H H H 16 14.5 12 12.1 (14) (25)
NS+NB+N Plat. 31 

NS+NB+K Plat 32 13 13 12.8 12.8 吾
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R
NS+NB+N Plat 41 12.7 12.5 13. 12.8 
8 清水 合46 肺(略結血核) 7 8 (+) Rs(2) 8 KS+NNB+N Plat 38 
16 12.3 11.9 12 16.8 21 27.8 41 3.5 5---18 〈十) 〈ー) 427NS+NB+N Pla色 42 21 12.5 12.7 12.7 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 40 14 12 11.9 12 
NS+NB+N Plat 37 13" 12.8 12.5 12.6 
9 大 野 合32 肺〈血結疾核〉 8.5 6 (ー〉 R 4(2) 6 
KS十 NB+N Plat 35 16 12.5 12.5 12.5 17.5 24 24.2 18 4 2.5--12 (ー〉 (ー〉 453NS+NB+N Plat 30 18 14 13 13 (14) (25) (22) 
NS+NB+K Plat 34 12 12.2 12.4 12.2 
NS+NB+N Plat 32 14.5 14.4 14.4 
10 大 森 合38 肺(曙結血核〉 1.7 7 (*) R 4(2) 6.5 
KS+NB+N Plat 271435 14.214.4 15.6 29.1 25.8 21.2 6.5 4.5---9 (-Ht) (ー〉 343NS+NB+N Plat 30.5 14.5 14.4 14.5 (14) (26) (22) 
NS+NB+K Plat 25.4 14.2 14 14.1 
NS+NB+N Plat 37 15 14.8 15.3 
1叶 ω11 豊 田 2合7 肺(血結疾核〉 3.5 R4(3) 6.5 KS+NB+N Plat 28.6 17.6 17.4 1才 .5 15.9 23.5 28.8 22.4 5.5 (+) 403NS+NB+N Plat 331615.416.2 (14) (25) (22) 
+NB+K Plat 40.2 14.5 14.5 14.6 
NS+NB+N Plat 38 14.5 14 14.5 
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F D  
力正常であるが他の 2例〈第 3表の 7，11)では血 りも肝実質障碍軽度に・して安定因子の低下度も極め
小板因子低下 1例，血清因子， BaS04吸着血撲因 て軽度であった。本態性血小板減少症で、は肝障碍軽
子低下せるもの 1例でトプ形成能力の軽度低下を示 度にして 2例共1[.70%以上を示した。
した。 第E項其他の疾患
第11節各種疾患とプロトロビン時間 第6表に示す如くパンチ氏病の 1例は肝障碍著し
第工項肝疾患 く50%以下の高度低下を示しワイル民病の 2例で
第5表に示す如く急性肝炎では 4例中 3例にプロ は共1[70%以上を示した。
時閣の延長を認めた。叉ピラヌイドによる中毒性肝
炎ではプロ時聞の高度延長を認め叉肝硬変症の 2例 第 6 表
では肝障碍の強い方の症例K中等度延長を示した。 肝機能|例数 lFTF可|官界
叉胆道癌による閉塞性黄症の初期の 2例では 2例共
正常値を示した。
第E項血液疾患
高度障碍 I16 I (5ω可0%))1ん(6
中等度障碍 1 7. I 4L%)(57.i労μ83%ん 
第6表に示す如く急性骨髄性白血病では 4例中 4
例Kプロ時間の延長を認め，中等度延長の 2例(第
6表の 1，2) は軽度延長例より肝障碍が強く認め
られた。叉再生不良性貧血では 4例中 1例に軽度延
長を認める程度で比較的プ b時間の延長を認めなか
った。
第E項其他の疾患
第6表に示す如くパンチ氏病ではプロ時間の中等
度延長を示し，ワイル氏病では 2例共正常値を示し
Tこ。
第 111節各種疾患と安定因子 

第工項肝疾患 

軽度障碍 11. (42~9%)(ゐ(57.i%)[-1 7 
第 IV節各種疾患と不安定因子
第工項肝疾患
第 5表に示す如く急性肝炎の第4例では最も肝障
碍を認めるも不安定因子は 72%を示した。叉中毒
性肝炎の 2例中肝障碍高度なピラマイド中毒性肝炎
では 80%を示し肝障碍軽度な他の 1例では 112%
を示している。肝硬変症の 2例では 74%及び 61% 
を示した。
第E項血液疾患
第 6表に示す如く急性骨髄性白血病では第 3例の
第5表に示す如く急性肝炎の4例中第 4例では高.如く不安定因子は 34%を示し再生不良性貧血ではー
度肝障碍を示し安定因子は 39%に低下した。叉中
毒性肝炎の 2例中ピラュイド中毒性肝炎では高度肝
障碍を示し安定因子は 35%に低下した。肝硬変症
2例中肝障碍の強い 1例では 42%に低下したが比
較的肝障碍の軽度な 1例では 84%を示した。閉塞
性黄痘の 2例では 2例共犯 70%以上を示した。肝
癌(第 5表の-1，12，13)では比較的肝障碍を認め
る1例rc68%の低下を示したが他の 2例は 70%以
上を示した。
第E項血液疾患
第6表に示す如く急性骨髄性白血病の中 70%以
下を示した 2例 (1，2) では他の 2例よりも肝障碍
を認めた。再生不良性貧血では急性骨髄性白血病よ
第 7例第 8例1[64%及び 68%の低下を認めた。
第E項其他の疾患
第 6表の如くパンチ氏病では 50%以下の高度低 
下を示レワイル氏病の 2例では共に 70%以上を示
した。
第V節治療による凝血因子の変動
第工項肝疾患
急性肝炎の治療による各種肝機能検査成績の改善
に伴い安定因子，不安定因子の増加が認められるが
不安定因子の改善の方が安定因子よりも梢々良好で
あった。胃癌では経過と共にプロ時間の延長を増し
安定因子及び不安定因子のより低下を認めた。要す
るに治療による肝機能改善時の凝血因子の変化は特
第 ?表
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に不安定因子の改善が著明であった。
第E項血液疾患  
不安定因子の減少している再生不良性貧血児於て
プレドニンを投与せる場合不安定因子の著しい改善
を認めている。叉急性骨髄性白血病では不安定因子
の低下が著明でありプレドニン投与により不安定因
子のみは改善された。即ちコーチゾン，プレドニン
投与により不安定因子の著明な改善をみた。
第 IV章総括並びに考案  
各種疾患特に肝，血液及び其他の疾患患者計 66
例に就いて，肝機能検査と共に各種凝血因子特にト
プ形成能力及び凝血第二相に属するプロ時間，安定，
不安定因子を測定し之等疾患に於る各凝血因子の変
、動を観察すると共に肝機能との関連性を検討した。
凝血因子の変動に就いて出血傾向 K重要な関係があ
る凝血第一相，即ち Biggs氏トプ形成試験を施行
するに，急性肝炎 4例中 4例に，肝硬変症の 7例中
7倒Kトプ形成能力の低下を示し，肝実質障碍の少
い肝癌K於ては正常値を示した。即ち肝疾患に於て
も凝血第一相の，トプ形成因子の変動することが明ら
かK認められ，その中特に血清因子の低下例が最も
多く，即ち肝疾患の出血傾向には凝血第一相の因子
の低下も関係があるものと考えられる。肝機能障碍
の認められる患者の出血傾向は既K数世紀以前から
検討されて居り其後多くの研究者はより其の原因応
就いて究明され，毛細管，血小板，血液凝固因子等
の複雑な変化によるととが明らかはきれ且つ此等の
変化は肝機能障碍に起因すると云われている。叉
Hasch∞Dewisω 等は肝硬変症を含む肝疾患に於
て出血傾向を示すものではトプ形成能力を認め，吾
々の成績も之等の成績と同様で肝障碍時特に血清因
子の変動tとよりトプ形成能力の低下を来すことが認
められた。叉血液疾患では全例トプ形成能力の低下
を来した。本態性血小板減少症の如く肝障碍を殆ん
ど認めないにも拘らず、血小板因子の高度低下を認め
るものではトプ形成能力の低下の著しいととを認め
た。即ち血液疾患では肝障碍を殆んど認めない例で
も高度のトプ形成能力の低下を認めている。叉山中
(10)も急性骨髄性白血病 2例，慢性骨髄性白血病 3 
例にトプ形度能力の低下を認めており此の点吾々の 
成績と一致している。次にプロ時聞に就いてみるに
ピラマイド中毒性肝炎の 1例及び肝硬変症に中等度
以上の延長を認め，肝実質障碍の著しいものにその
延長が著明であった。叉急性骨髄性白血病の 4例中
2例 l亡中等度以上の著明なる延長を認め叉出血性素
因の 2例中 1例に叉パンチ氏病に於ても中等度以上
の著しい延長を認めた。ブロ時聞に就いてはブロ生
成障碍のみを指摘したが近時とれのみではなく安定
因子，不安定因子等の減少も叉あげられ実験的にも
Koller<11九松岡(12)， ~とより事実が証明された。即
ちプロ時間の延長は肝，血液疾患及び其他の疾患に
於ていくつかの因子が低下して延長を来すがとの延
長度はかなりその疾病の肝機能障碍の程度と平行関
係を有する様K考えられる。次に安定因子を検討す
るに肝実質障碍の著しい急性肝炎，ピラユイド中毒
性肝炎，肝硬変症等K其の低下著しく血液疾患では
肝障碍を比較的認める急性骨髄性白血病，パンチ氏
病等にその低下を多く認めている。次に不安定因子
に就いて検討するに急性肝炎，肝硬変症の如く肝実
質障碍の著しく肝実質障碍軽度な肝癌では比較的低
下を認めなかった。叉血液疾患に於ても肝機能障碍
の著しいものには低下を多く認めた。即ち不安定因 
子もやはり肝細胞がその生成K関係があるのではな
いかと推測され叉乙の事実は Stefanini も指摘し
ている。即ち凝血第一相及び第二相の凝血因子はす
べて肝機能障碍と関連性があるがその中特に血液疾
患の凝血第一相の因子の変動は肝以外のなんらかの
条件が関係する様であり叉凝血第二相の因子の中安
定因子の低下は他の因子よりも特K肝機能障碍と密
接な関係を有する乙とが伺われ肝機能障碍時の出血
傾向の改善には不安定因子が大い花関係する乙とが
認められる。叉出血傾向を認める各種疾患にコーチ
ゾン，プレドニンの投与を行い，出血傾向の改善を 
認めるのは不安定因子の著明なる改善によるもので
あり，安定因子Kは殆んど改善を認めなかった。こ
の事実は安定因子改善を述べた村上(13)の意見と一
致しない。
第V章結 論
出血傾向を認める主として肝，血液疾患等 66例
に於て凝血因子の変動と肝機能障碍とを中心とし
て， その関連性を検討すべく凝血第一相並びに特
に肝機能と関係の深い凝血第二相の変動 K就いて  
Biggs氏トプ形成試験， Quickのプロ時間測定法，
Koller氏安定因子測定法， Stefanini氏不安定因
子測定法を施行し次の如き結果を得た。 (1)肝疾患
で、は急性肝炎及び肝硬変症の如く肝実質障碍の強い
.例にトプ形成能力の低下を示す傾向があり血液疾患
では急性，慢性白血病及び血小板減少症の如く肝機
第 2号 遠山: 各種出血性疾患に於る凝血因子の変動K関する研究 -117-
，.Ware& 

Med..&1. Proc. Soc. Exper. BioA. G.:す例が多い。即ち血液疾患では凝血第二相の低下よ

能障碍と殆ど関係なくトプ形成能力の高度低下を示 4) Sykes，E. M.，Seegers，W. H. 
りも凝血第一相の低下の方が著明であり出血傾向陀
大き 4影響を与えるものと考える。 (2)安定因子は
肝機能と特に密接な関係を有し肝実質障碍の著しい
場合には特に著明に低下し而も血液疾患よりも肝疾
患の方が低下度が顕著である。
欄筆するにあたり，恩師三輪教授の御指導御

校聞に深謝すると共に終始御懇篤なる御指導御

鞭撞を賜わった湯田助教授並びに高梨医長，医

局の諸先輩に深甚なる謝意、を表し，併せて医局

諸兄に感謝いたします。
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